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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ........... .... .C.a.mde.n ........ ................ ... ...... , Maine 
Date ......... .. .. Jun1, ... 2,g., .... 1 g 4Q. ··· ········ ······· 
Name ........ J.1r.3 ... Lajpa, .. S·w· ··Ke·ttunen-· ··· ··········· ············ ····· ···· ···· ··· · ····· ······ ·················· ···· ··········· ··· ·········· ........ . 
Street Address ·· ······24··-RRW·S0l'l··-AV-e·.················ ············ ···· ······· ······· ·· ····· ·· ···· ···· ···· ··· ······ ·· ······· ·· ····· ····· ··· ················ 
Camden 
City or Town ..... ... ........... ............... ... ....... .................... ..... .. .... .. ............. .. ........ ... .. ......... ... ..................... ...... ...... .......... ... . 
36 yr s . . 28 yrs 
How long in United States ..... .... .... ... ..... ........... .... .. ..... .. ..... ..... .............. . H ow long m Mame ..... ........ ........ ... ... ...... .. . 
Isokyr o , F inl and c . Jan . 25 , 1 8 79 
Born in ... .................... ... .. ..... ...................... ...... ............ .. ........ ........ . ........ .. . Date o , Birth ... ...... ............ ...... .............. .... .. . 
If married, how many children ......... ··l:· .. One ·· .. .... ...................... ......... O ccupation . ... ··;HouS"ewif 8 ............... . . 
none 
N ame of employer .. ..... .... .... .... .. ..... .. ........ .... .... ............. ....... ......... .. ...... ..... ......... .. ......... ...... ....................... .. ........ .... .. .... . . 
(Present or last) 
Address of en1ployer ........ ......... ....... .. .... .. ... ............ ...................... .. ... ....... ............ .... ... ... .. .............. .. ... ..... .. ......... ... ...... .. .. . . 
. Ye s Yes . Ye s Enghsh .. ..... .. ... .......................... Speak. .... ................... . ........ ...... Read ... .. .. ... ....... ....... .. .. ........ Wnte ... ... ................... ... .. .. . . 
Finnish 
Other languages ... ... ...... ... ... .... ............... .... ... .. ..... ... ... ....... ........... ...... .......... .......... ... ......... ........ .. ............. .... ..... .... .......... .. . 
. . . . . has fir st papers , app l ied for secorni Have you made application for c1t1zensh1p? ....... ... ....................... . :-: ....... .......... .......... ............. ........... ......... .. ........ ....... . 
No Have you ever h ad military service?. .. ... ..... ..... .. ....................... ... .... ....... ....... ......... ......... .... .......... .... ... ...... ...... .... ...... ... . 
If so, where? .... .... ................ ......... .. ........ .. ......... .... .. ..... .... .... . When? ........ .. .... ... .... .... ...... .. ..... ... ....... ...... ... ............ ............ . 
~~ci.K~ 
Signature .... ...... ... .......... .......... .. ... ....... ................. ....... ...... ............ . 
Witness~ ~:J 
IEWf n t•.e. J l:J L 1 1940 
